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студентів, які схильні до заниження оцінок, значно більше, ніж 
тих, хто завищує оцінки. Важливо також зазначити, що здатність 
студентів до самоконтролю залежить від року навчання (на стар-
ших курсах ефективність самоконтролю вище), від певних індиві-
дуально-психологічних особливостей студентів та соціально-
психологічних властивостей навчальних груп. Дані анкетних опи-
тувань показують, що при залученні студентів до контролю та оці-
нювання та при врахуванні їх самооцінок викладачем у загальному 
рейтингу збільшуються ефективні показники результативності са-
мостійної роботи, тобто ставлення студентів до самостійної навчаль-
ної діяльності та їх задоволення від цієї діяльності. 
Отже, контроль як функція управління самостійної роботою 
студентів має дві складові: зовнішню та внутрішню. Зовнішня 
пов’язана з педагогічним управлінням боку викладача, а внутріш-
ня є проявом самоуправління студентів. Питання про співвідно-
шення цих складових залежить від конкретної педагогічної ситуа-
ції. Але можна стверджувати, що самоуправління взагалі та 
самоконтроль зокрема є невід’ємною ознакою самостійної робо-
ти студентів як виду навчальної діяльності, який забезпечує реа-
лізацію цілей вищої школи щодо підготовки ініціативних, актив-
них, відповідальних й творчих фахівців. 
 
 
 О. І. Романюк, викл. кафедри іноземних мов факультету МЕіМ  
 
 ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ 
 Контроль вважається невід’ємним складником Програми (Про-
грама з англійської мови для університетівінститутів) і базується 
на таких принципах: 
 контроль забезпечує валідне і надійне оцінювання рівня ус-
пішності студентів у відповідності з цілями, завданнями та зміс-
том Програми; 
 підхід, прийнятий у Програмі, обумовлює комунікативну 
спрямованість контролю, що дозволяє визначити рівень сформо-
ваності навичок та вмінь мовлення; 
 у процесі навчання реалізується як поточний, так і підсум-
ковий контроль; 
 система контролю характеризується зв’язністю та зростаю-
чою складністю тестів для кожного року навчання; 
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 система контролю підлягає корекції та подальшому розвитку. 
Цілі: Контроль проводиться з метою: 
 оцінки навчальних досягнень студентів в оволодінні англій-
ською мовою згідно з визначеним рівнем досягнень; 
 оцінки Програми та різноманітних аспектів її впровадження 
у практику навчання; 
 забезпечення якості процесу навчання; 
 заохочення та мотивації студентів; 
 ознайомлення студентів з прийомами і методами контролю 
та оцінки, які вони застосовуватимуть у своїй майбутній профе-
сійній діяльності. 
Система контролю включає поточний і підсумковий конт-
роль. Цілі та зміст цих видів контролю повинні відповідати цілям 
та змісту навчання. Порядок нарахування балів і виставлення 
оцінок під час виконання студентами контрольних завдань зумов-
люється обраним видом контролю і повинен бути зручним і 
практичним. За цих умов результати контролю виступають показ-
никами успішності студентів, які можна співвіднести з очікува-
ними навчальними досягненнями в оволодінні іноземною мовою. 
Контроль відображає складність учіння (засвоєння). Тому про-
цес, зміст і результат начання є інтегральними елементами цієї 
Програми. 
Поточний контроль реалізується під час виконання студен-
тами поточних тестів, письмових контрольних робіт, заповнення 
опитувальників щодо власної оцінки успішності, виконання про-
ектів, написання есе тощо. 
Метою підсумкового контролю є визначення рівня володіння 
студентами англійською мовою по завершенні року навчання у 
співвіднесенні з градуйованими за складністю рівнями навчальних 
досягнень. Підсумковий контроль може проводитись у формі тра-
диційних іспитів (наприклад, усний екзамен з оцінюваннями від-
повіді студента на підставі власного враження екзаменатора) або у 
формі комбінованого тесту, який застосовується з метою перевір-
ки сформованості конкретних навичок і вмінь мовлення. 
Існують три чинники, які традиційно вважаються фундамен-
тальними у будь-якій дискусії щодо контролю: валідність, надій-
ність і достовірність. 
Валідність. Тест або процедура контролю можуть вважатись 
валідними настільки, наскільки можлива демонстрація того, що 
власне контролюється і що, у певному контексті, має бути вста-
новлено, і наскільки отримана інформація є точною в аспекті ви-
значення рівня володіння мовою певним кандидатом. 
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Надійність, з іншого боку, є технічним терміном. В основно-
му — це стабільність результатів, які одержують одні й ті ж кан-
дидати у двох окремих, реальних чи уявних, комісіях, які реалі-
зують експертизу. Надійність є показником правильності рішень, 
прийнятих відповідно до стандарту. 
Процедура контролю також повинна бути практичною і до-
стовірною. Достовірність є, зокрема, головним положенням про-
цедури тестування рівня володіння.  
 
 В. Ф. Салабай, канд. іст. наук, професор кафедри політичної історії 
 
 МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 Одним з проблемних питань сучасної вищої гуманітарної осві-
ти в Україні є вдосконалення системи вузівського навчання. При 
незаперечних досягнення в ній є ще чимало суттєвих недоліків, а 
саме: обмеженість або й відсутність стимулів до систематичної й 
якісної роботи, слабка активізація та індивідуалізація навчання, 
низький рівень організації самостійної навчальної діяльності та 
розвитку творчих здібностей студентів вищих закладів освіти. 
Важливу роль у подоланні цих недоліків та поліпшенні якості 
гуманітарної, зокрема й історичної, освіти має впровадження в 
навчальний процес модульно-рейтингової системи, постійний 
пошук і впровадження таких технологій навчання, що докорінно 
змінюють педагогічні стосунки між студентом і викладачем і 
сприяють більш якісній підготовці фахівців різного профілю. 
Зрозуміло, що процес пошуку і впровадження нових техноло-
гій повинен поєднуватись постійним вдосконаленням організації 
контролю якості навчання та критеріїв її оцінювання з врахуван-
ням специфіки навчальної дисципліни. 
Це стосується насамперед історичних дисциплін. Адже дина-
мізм розвитку українського суспільства, актуальні проблеми фор-
мування активної творчої особистості, забезпечення виконання 
нею необхідних загальносоціальних функцій в сучасних умовах 
вимагають глибоких змін у змісті та якості історичних знань, по-
силення їх інтелектуального спрямування. 
Досвід вітчизняної вищої гуманітарної освіти, у тому числі й 
історичної, свідчить, що інформаційно-основні фактологічні знан-
ня з часом гаснуть, залишають ледь помітний слід. Отже, сьогодні 
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